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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
XitaiBiBtTaclón. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
np. de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Miércoles 15 de Abril de 1959 
Núm. 86 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAÍ., para su encuademación anual. 
3, a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-
Pre(CÍos.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 peseta^ anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales 6 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetaslínea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. , ^ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-» 
rioridad, para amortización de empréstitos. 
MiáistratléB preflMial 
Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de León 
A N U N C I O 
Esta Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos acordó convocar pú-
blicas subastas para la ejecución de 
las obras del Plan Provincial de 
Obras y Servicios para 1958, ABAS-
TECIMIENTO D E AGUA D E F A B E -
RO, ABASTECIMIENTO D E AGUA 
DE TORENO Y L I B R A N - y CONS-
TRUCCION P U E N T E S O B R E E L 
«10 LUNA E N S E L G A D E ORDAS. 
Las características de estas obras 
^ las siguientes: 
Abastecimiento de agua de Fabero. 
Márcena de la Abadía, Lillo, Otero 
de Naraguantes y Fabero.) 
Tipo de licitación: 9.281.100,42 pts. 
auza provisional: 185.622,00 pts 
Dnr* i 3 definitiva: 4 por 100 del im-
e de la adjudicación. 
oobi?20 de ejecución: cuarenta y 
ocho meses. 
Abastecimiento de agua de Toreno 
y Libran (2.a subasta) 
JfPo de licitación: 3.932.201,22 pts. 
iaD2a provisional: 78.644,02 pts. 
Fianza déflnitiva: 4 por 100 del im-
porte de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: veinticuatro 
meses. 
Puente sobre el río Luna en Selga 
, de Ordás (2.a subasta) 
Tipo de licitación: 277.311,48 pts. 
Fianza provisional: 5.546,23 pts. 
Fianza deflnitivr: 4 por 100 del im-
porte de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Las fianzas provisionales deberán 
constituirse en la Caja General de 
Depósitos o en cualquiera de sus su-
cursales. v 
Los proyectos y pliegos de condi-
ciones facultativas y económico-ad-
ministrativas se hallan de manifies-
to en la Secretaría de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos, 
Palacio de la Excma. Diputación 
Provincial (Negociado de. Intereses 
Generales) todos los días hábiles, de 
diez a trece horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de seis pesetas, se 
ajustarán al modelo inserto al final. 
Su presentación se efectuará en la 
Secretaría de la Comisión, Palacio 
de la Excma, Diputación Provincial 
(Negociado de Intereses Generales), 
durante el plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas, en sobre cerrado y la-
crado, en el que figurará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tO' 
mar parte en la subasta de - . ~. ». 
E n .sobre aparte el licitador pre-
sentará: Resguardo acreditativo de 
haber constituido la fianza provisio-
nal, documento nacional de identi-
dad, último recibo de la contribu-
ción industrial, carnet de Empresa 
con responsabilidad establecido por 
Decreto de 20 de Noviembre de 1954 
y declaraciones juradas de no hallar-
se comprendido en ninguna de las 
causas ,de incapacidad o incompati-
bilidad que establece la Ley de Ad-
ministración y Contabilidad del E s -
tado y de estar al corriente en el 
pago de los subsidios y seguros so-
ciales obligatorios. 
Los que presenten proposiciones 
en representación de otras personas 
o entidades acompañarán a esta ú l -
tima documentación el oportuno po-
der, bastantéado por el señor Abo-
gado del Estado o por el señor Se-
cretario Letrado de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos. 
L a apertura de pliegos tendrá lu-
gar al día siguiente hábil a aquel en 
que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, en el salón de se-
siones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, a las doce horas. 
L a Mesa estará constituida por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presi 
dente de la Comisión,- el señor Abo-
gado del Estado, el señor Interven-
tor de Hacienda y el señor Secreta-
r io de la Comisión, que dará fe del 
acto. 
León , 10 de ^Abril de 1959. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
MODELO DE PROPOSICIÓN , 
D , vecino de , con 
domici l io en . . . . . . . calle de , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero expedido en . . . . . con 
fecha de de 19 en 
su propio nombre y represen tac ión 
(o en representac ión de y con 
poder bastante), enterado del anun-
cio de l ic i tación de las obras de . . . . 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de la provincia, res-
pectivamente, los días y . . . . • 
de 19 . » . . y de la^ s d e m á s condicio 
nes que sé exigen para tomar parte 
en la misma, se compromete a ejecu-
tarlas con estricta sujeción a dichas 
condiciones, en la cantidad de . . . . . 
pesetas (en letra y n ú m e r o ) . 
Asimismo se compromete, a que 
las remuneraciones m í n i m a s de sus 
empleados y obreros por jornada le-
gal y horas extraordinarias no sean 
inferiores a las fijadas para cada 
clase de trabajo por los Organismos 
competentes. ^ 
(Fecha y firma del l ici tador.) 
1549 N ú m . 467.-354,40 ptas. 
Distrito Minero de L O É 
P/o I v or i n e s 
A N U N C I O 
La Empresa Nacional de Electrici-
dad, S A., solicita au to r izac ión para 
construir u n a l m a c é n general de ex-
plosivos coi^ capacidad para 200 ca-
jas de dinamita, en el paraje deno-
minado La Gándara , del Ayunta-
miento de Cubillos del Sil , de esta 
Provincia. , 
E l edificio será superficial, con ca-
pacidad para 200 cajas de explosivos 
con sus correspondientes mechas y 
detonadores. 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de veinte días, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 137 
del Reglamento de Explosivos, pre-
senten, los que se consideren perju-
dicados, las protestas y reclamacio-
nes oportunas. 
León, í l de Abr i l de 1959.—P. El 
Ingeniero Jefe, Ricardo G. Buena-
ventura. 1532 
Jelatari de Obras Públicas 
de la aroma de león 
ANUNCIOS OFICIALES 
Habiéndose terminado las obras 
de repa rac ión de las franjas laterales 
del afirmado entre los p. k m . 0,470 
a 2,000 de la Sr V I 12.-Ponferrada-
Vigo, ejecutadas por el contralista 
D. Ba r to lomé Sánchez Sánchez, se 
hace públ ico , en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin de 
que las personas o entidades que se 
crean con derecho a reclamar contra 
la fianza, por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales o materiales, ac-
cidentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deri-
ven, puedan presentar sus demandas 
ante el Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada, durante el plazo de veinte (20) 
días , contados a partir de la fecha de 
pub l i cac ión del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este pe r íodo , el Alcalde del 
correspondiente t é r m i n o deberá so-
lici tar de la Autoridad jud ic ia l , la 
re lación de demandas formuladas 
la cual r emi t i r á a la Jefatura de 
Obras Púb l i ca s . 
León, 11 de A b r i l de 1959. -El 
Ingeniero Jefe, Pedro^Morán. 1529 
Habiéndose terminado las obras 
de r epa rac ión urgente. Carretera de 
Madrid a La C o ru ñ a . K m . 357 y 389, 
It inerario R VI .—Madrid-Coruña y 
E l Ferrol, ejecutadas por el contra-
tista D. Ba r to lomé Sánchez Sánchez , 
se hace púb l ico en cumplimiento de 
la R. O. de 3 de Agosto de 1910, a 
fin de que las personas o entidades 
que se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante los Juzgados Munici-
pales de Torre del Bierzo, Bembi-
bre. Congosto y Poriferrada, du-
rante el plazo de veinte (20) días, 
contados a partir de la fecha de pu-
b l icac ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este per íodo, el Alcalde ael 
correspondiente t é r m i n o deberá so-
lici tar de la Autoridad judicia l la 
re lación de demandas formuladas, 
la cual remi t i rá a la Jefatura de 
Obras Púb l i cas . 
León, 11 de Abr i l de 1959.-E1 
Ingeniero Jefe, Pedro Morán , 1530 
Mmiaisiraclón municipal 
Ayuntamiento de 
León 
El Ayuntamiento Pleno de m i 
presidencia, eñ sesión celebrada en 
el día de ayer, a p r o b ó u^a propues-
ta de habilitaciones y suplementos 
de crédi to , dentro del presupuesto 
ordinario del actual ejercicio. 
^ Para cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el art. 691 de la vigente Ley 
de Régimen Local, se expone al pú-
blico el mencionado expediente para 
que durante el plazo de quince días 
hábi les puedan presentarse i^*5* 
clamaciones que se eslitnen re" 
nentes. ^ n i -
Lo que se hace púb l i co a lbs 
tos consignados. efec-
León, 10 de A b r i l de 1959 —.KM 
c'í Al-calde, José M . Llamazares. 
1509 
E l Ayuntamiento Pleno, en se 
celebrada el día de ayer, aco n^ 
aprobar el expediente formado i 
efecto de habilitaciones y suplem 
tos de crédito, con cargo al sune? 
vi t de la l iqu idac ión del presupuesf" 
especial del Servicio de Aguas 
A l objeto de cumplir lo ordenado 
por el art. 691 de la Ley de Régimen 
Loeal, se expone al públ ico dicho 
expediente durante el plazo de quin 
ce días, para que los interesades 
puedan interponer las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
Lo que se hace púb l ico a los efec-
tos consiguientes. 
León, 9 de A b r i l de 1959.—El Al-
calde, José M . Llamazares. 1510 
A y un tam ien ta de 
Villaturiel v 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el p a d r ó n del arbitrio sobre 
carruajes, cabal le r ías y velocípedos, 
para el a ñ o 1959, se halla expuesto 
al púb l i co en la Secretaría munici-
pal, durante el plazo de quince días, 
al objeto de su examen y reclama-
ciones. , 1511 
Debidamente formado el padrón 
de los arbitrios sobre carnes frescas 
y saladas, vinos, reconocimiento de 
cerdos a domici l io y bicicletas, para 
el ejercicio de 1959, se halla expues: 
to al púb l i co en Secretaría, durante 
el plazo de quince días , al objeto de 
oir reclamaciones. 
Se advierte a los interesados que 
todos aquellos que no estén confor-
mes ^con las cuotas señaladas , pre-
sen ta rán por escrito, con la reclama-
ción, una dec la rac ión jurada en la 
que h a r á n constar las cantidades 
que puedan consumir de todos los 
ar t ículos sujetos a t r ibutac ión, a fin 
de exigirles las responsabilidades a 
que hubiere lugar. 
Vi l la tur ie l . a 8 de A b r i l de ^ • ' Z 
E l Alcalde, Remigio M . Sierra. loU 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Formado y aprobado por la Cor-
porac ión Munic ipal el padrón $en s^ 
ral de arbitrios y d e m á s exaccione 
municipales, correspondiente al 
tual ejercicio económico , que c0í\¿ 
prende las cuotas fijadas por apr ' 
vechamiento de las eras comunal^, 
por licencias de t ráns i to de a.DlI|1eS) 
les domést icos por vías municip3* ' 
y por los arbitrios sobre el conso01 
S S f f i s espirituosas y alcoholes, 
r-arnes frescas y saladas, queda 
y de cto al públ ico en la Secretaria 
eX,viDal , a partir de esta fecha y 
100 1 niazo de quince días , durante 
por ' i e s podrá ser examinado por 
\0* contribuyentes i i 
fenlar*6 rec lamacioní 
interesados, y pre-
r os qt»6 reclamen contra la asig-
de cuotas por consumo de 
Sebidas y carnes q u e d a r á n a u t o m á 
• amenté sometidos a fiscalización 
„ el consumo de dichas especies, y 
fributarán según las tarifas autoriza-
bas en las respectivas ordenanzas 
míe regulan su exacción, quedando 
los restantes contribuyentes concer-
tados con el Ayuntamiento por i m -
oorte de las referidas cuotas, y obli-
gados a su pago, juntamente conias 
demás exacciones enunciadas, den-
tro de los per íodos reglamentarios 
de cobranza. 
Lo que se publica por el presente 
para general conocimiento. 
Villamandos, 13 de A b r i l de 1959.-
El Alcalde, Matías López. 1513 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a conti a u a c i ó n , el 
padrón del arbitrio munic ipal sobre 
la^  riqueza Urbana para el a ñ o 1959, 
permanecerá expuesto al púb l i co en 
la Secretaría munic ipal respectiva 
durante el plazo de quince días , a fin 
de que los interesados puedan exa 
minarlo y formular reclamaciones. 
Alija de los Melones 1519 
Confeccionado por los Ayunta^ 
alientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rúst ica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1959, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
lormular reclamaciones. 
Alija de los Melones 1519 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el proyecto de presu-
puesto extraordinario para comple-
|ar la cantidad a que asciende el 
"aporte del 10 por 100 que corres 
Ponde abonar a este Ayuptamiento, 
J*ei coste total de las obras con des-
í ¡ ? ^ i a . l a cons t rucc ión de Casa Cuar-
*ei de la Guardia Civi l en esta vi l la , 
tai001?0 comPÍementa r io de otro a 
«íes ünes. aprobado y l iquidado en 
to J,erc.lci? de 1958. se baila expues-
dia publico Por t é rmino de quince 
« s . en cumplimiento de lo ordena-
de ieiT el n ú m e r o 2 del ar t ículo 696 
te o y de Régimen Local, duran-
cuyo piazo se a d m i t i r á n las recla-
Drpc 0Iles ^ observaciones que se 
* ren ten por las pérsonas especiíi 
cadas en el n ü m . 1 del ar t ículo 683 
de referida Ley, 
La Robla, a 11 de A b r i l de 1959 -
E l Alcalde, Juan García . 1520 
MffiínislraciéD de justicia 
MENCIA TERRITORIAL DE VALLAOOU 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al ro l lo n ú m e r o 69 
de 1958 de la Secretar ía del señor 
Humanes, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladol id a diez de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta y nueve. En 
los autos de mayor cuan t í a acumu-
lados procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia de Valencia de 
Don Juan, seguidos como deman-
dantes en los dos pleitos por el 
Ayuntamiento de Gordoncillo, re 
presentado por el Procurador don 
Pedro Vicente González Hurtado 'y 
defendido por el Letrado D, José 
Manuel Sáez de Miera Delgado; y 
como demandados en el primero 
por él Ayuntamiento de Fuentes de 
Garbajal y los vecinos de dicho 
Ayuntamiento D. Alberto Cartujo 
F e r n á n d e z , mayor de edad, soltero, 
pastor, D;f Antonio Crespo de la 
Fuente, mayor de édad , casado y 
pastor, D. Aqui l ino Presa Tejedor, 
mayor de edad, casado y pastor, 
Germiniano Presa Magdaleno, ma-
yor de edad, casado, y D. Amador 
Rodríguez Presa, mayor de edad, 
casado, labrador, como representan-
te legal de su; hijo D . Félix Rodrí-
guez, y en el sqgundó la Junta 
vecinal de Fuentes de Garbajal, 
representados todos ellos por el 
Procurador D. Luis de la Plaza Re-
cio y defendidos por el Letrado don 
Enrique Muñoz Pérez, siendo de-
mandados igualmente en el primer 
pleito D . Porfirio de la Fuente, ma-
vor de edad, casado, labrador y don 
Nicolás Alvarez Alonso, mayor de 
edad, casado, labrador, y su hijo 
menor D. Segismundo Alvarez, ve-
cinos de Fuentes de Cirbajal , que 
no han comparecido ante esta Supe-
r ior idad, por lo que en cuanto a los 
mismos se han entendido las actua-
ciones con los Estrados del T r ibu -
nal; sobre acc ión real reivindicato-
ría y dec la rac ión de derecho de 
propiedad y otros extremos; cuvos 
autos penden ante este Tr ibuna l Su-
perior en v i r tud del recurso 4e ape 
lación interpuesto por el Ayunta-
miento demandante contra la sen 
t*»ncia que con fecha veintiséis de 
Febrero de m i l novecientos cincuen-
ta v ocho dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
> 
debemos desestimar y desestimarnos 
la demanda propuesta por el Ayun-
tamiento de Gordoncillo contra el 
Ayuntamiento de Fuentes de Carba-
j a l y los vecinos del mismo D. A l -
berto Cartujo, D. Porfirio de la 
Fuente, D. Germiniano Presa, don 
Antonio Crespo, D . .Aqui l ino Presa, 
D. Nicolás Alvarez JAlonso, por sí y 
como representante legal del menor 
Segismundo Alvarez, y D. Amador 
Rodríguez, como representante legal 
de su hijo Fél ix, a quienes debemos 
absolver y absolvemos de cuantas 
pretensiones se contienen contra 
ellos en dicha demanda y estimamos 
parcialmente la propuesta por dicho 
Ayuntamiento de Gordoncillo contra 
la Junta vecinal de Fuentes de Car-
bájala debemos declarar y declara-
mos ser de la legí t ima propiedad del 
repetido Ayuntamiento de Gordon-
cil lo las fincas descritas en el hecho 
primero de mencionada demanda y 
decretar como decretamos la anula-
cióp de las inscripciones producidas 
en el Registro de la Propiedad a fa-
vor de la Junta vecinal de Fuentes 
de Carbajal de las cinco fincas que 
se relacionan en el hecho primero 
del escrito de contes tac ión de dicha 
Junta, acordando como acordamos 
su cance lac ión y condenarla como 
la condenamos a estar y pasar por 
estos pronunciamientos. Y debemos 
desestimar y desestimamos referida 
demanda def las d e m á s pretensiones • 
que contiene absplviendo de ellos a 
la Junta demandada. Sin especial 
impos ic ión de costas causadas en 
ambas instancias.—En cuanto coin-
cida con la presente se confirma y 
en cuanto discrepe se revoca la sen-
tencia dictada en veintiséis de Fe-
brero de m i l novecientos cincuenta 
y ocho por el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Valencia de Don Juan 
en los autos a que este rol lo Se 
contrae. ' 
Así pór esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de ía provincia de León por 
la incomparecencia ante esta Supe-
rioridad de los demandados y ape-
lados D. Porfirio de la Fuente y don 
Nicolás Alvarez Alonso, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Antonio Manuel del Frai le .—César 
Aparicio. — Saturnino Gutiérrez.— 
Isaac Gonzá l ez—Rubr i cados . 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo d ía y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Es-
trados del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado, expido el presente en Vallado-
l i d a veintiuno de Marzo de m i l no-
vecientos cincuenta y nueve.— Luis 
Delgado. 
1337 N ú m . 454.—357,00 ptas. 
• • .' • • , • 
o o 
Hal lándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munic ipal 
que a con t inuac ión se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre 
senten ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente la solici 
tud y documentos que previenen las 
disposiciones orgánicas vigentes, en 
el t é r m i n o de un mes, a partir de 
la fecha de su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Castrillo de Ca-
brera. 
Juez de Paz sustituto de Fabero. 
Fiscal de Paz de Cubillas de 
Rueda. 
Fiscal de Paz sustituto de Caca be-
Ios. 
m Fiscal de Paz sustituto de Valde-
fresno. 
Fiscal de Paz sustituto de Traba-
delo. 
Valladolid, 8 de A b r i l de 1959.— 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—V.0 B.e: E l Presidente, 
C á n d i d o Conde Pumpido^ 1523 
pinosa y su publ icac ión en el BOLE 
TÍN OFICIAL de la Provincia, expido 
y firmo el presente en la vil la de Sa-
hagún , a veintiocho de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta y nueve. —El 
Secretario, Anastasio Borge. 1501 
Juzgado Comarcal de Sahagún 
Don Anastasio Borge García, Oficial 
Habili tado del Juzgado Comarcal 
de Sahagún . 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
de faltas, que después se h a r á mér i to , 
se ha dictado por este Juzgado, sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
«Sentencia.—-En la vi l la de Saha-
gún, a veintiocho de Marzo de m i l 
novecientos cincuenta y nueve; el 
Sr. D. Florencio Espeso Ciruelo, Juez | 
Comarcal de la misma y su Comar-
ca, ha visto y o ído , los presentes 
autos de ju i c io de faltas por blasfer 
m í a s } escánda lo , seguidos en éste 
Juzgado, a instancia del Ministerio 
Fiscal, en represen tac ión de la acu-
sac ión púb l ica , y como denunciados, 
Alejandro Ahijado Espinosa, Alejan-
dro Gutiérrez Aparicio, mayores de 
edad, solteros y vecinos de esta vi l la , 
y contra Arturo Bermejo Molleda, 
t a m b i é n mayor de edad, casado, 
obreros todos y también el ú l t imo de 
esta vecindad. Fallo: Que debo con-
denar y condeno a Alejandro Gu-
tiérrez Aparicio y a Alejandro Ahija-
do Espinosa, a doscientas pesetas dé 
multa a cada uno de ellos, que ha-
r á n efectivas en papel de Pagos al 
Estado, y a las costas del presente 
ju ic io . De no hacer efectivas las mul-
tas ambos penados, una vez firme 
esta sentencia, y caso de insolvencia 
deberán sufrir el arresto sustitutorio 
correspondiente. Asimismo debo de 
absolver y absuelvo libremente al 
otro denunciado Arturo Bermejo Mo-
lleda.—Así por esta m i sentencia, de-
finitivamente juzgando en esta ins 
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
— Florencio Espeso.—Rubricado.— 
Está el sello del Juzgado. 
Y para que sirva de notificación al 
denunciado Alejandro Ahijado Es-
Requisitorias 
Benjamín Robles Alvarez, de 40 
años , casado con Emil ia Alvarez 
Díaz, hijo de Luciano y de Ignacia, 
natural y vecino de Espanillo, proce-
sado en sumario que se sigue en este 
Juzgado con el n ú m e r o 55 de 1959 
por estafa, compa rece r á en t é rmino 
de diez días ante éste Juzgado de Ins-
t rucción al objeto de constituirse en 
pr is ión acordado en dicho sumario, 
aperc ib iéndole que no hac iéndo lo 
será declarado rebelde, p a r á n d o l e el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
A I propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a su 
busca y captura y, de ser habido, lo 
ingresen en Pr i s ión a disposic ión de 
este Juzgado por referida causa, par-
t ic ipándolo seguidamente. 
Dado en Ponferrada, a ocho de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
y pueve. — E l Juez, Manuel Alva-
rez.—El Secretario, Fidel Gómez. 
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Antonio Núñez Iglesias, de 19 años , 
soltero, hi jo de Antonio y.de Frans-
cisca, natural y vecino de La Coru-
ña, con domici l io en San Pedro de 
Visma, s/n, hqy en ignorado parade-
ro, procesado en sumario que se si-
gue en este Juzgado con el n ú m e -
ro 245 de 1958, por delito de robo, 
comparecerá , dentro del t é rmino de 
diez días ante este Juzgado de Ins-
t rucc ión al objeto de constituirse en 
pr is ión acordada en dicho sumario, 
aperc ib iéndole que no hac i éndo lo 
será declarado rebelde p a r á n d o l e el 
perjuicio ,a que haya lugar en de-
rechoi 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Pol ic ía Judicial , procedan a su 
busca y captura y de ser habido lo 
ingresen en Pr is ión , a disposic ión de 
este Juzgado, en mér i to de dicha 
causa, pa r t i c ipándo lo seguidamente. 
Dado en Ponferrada, a siete de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
y nueve.—El Juez, Manuel Alvarez 
Díaz. —El Secretario, Fidel Gómez. 
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de robo y tenencia ilícita de 
por prescr ipción de dichos delírQla 
La Bañeza , once de Abri l d 
novecientos cincuenta y nueve ^ 
Juez, Luis Fernando Roa BiCo '"**' Kl 
Anulación de requisitoria 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de La 
Bañeza anula la requisitoria publ i -
cada en este per iódico con fecha 28 
de Noviembre de 1951 llamando y 
ordenando la captura de Francisco 
Díaz Gutiérrez como procesado en 
sumario 102 de 1951, por tentativa 
Secretario, Manuel Rodríguez 
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Anuncios particulares 
ComuDidad de Reíanles de Pamesivir 
V La Hala de Curueflo «Presa Grande! 
Por el presente se convoca a Jnnt 
General a todos los partícipes de e t 
Comunidad el día 26 de Abril , a l 
cuatro dé la tarde en primera conva& 
catoria y a las cinco en segundas' 
la primera no pudiera celebrarse en 
la Casa Escuela de Pardesivil y con 
el siguiente orden del día . 
1. ° Examen y aprobac ión de la 
Memoria general del año anterior 
2. ° Todo cuanto convenga al nier 
j o r aprovechamiento y distribución 
de las aguas y riego en el año en 
curso. 
3. ° Proposiciones, ruegos y pre-
guntas. 
Pardesivil, 7 de A b r i l de 1959.—El 
Presidente, Elíseo F e r n á n d e z . 
1487 N ú m . 455,-52,50ptas. 
Comunidad de Reíanles Presa 
^ « l a Piala» 
Se convoca a Junta General para 
el p r ó x i m o 19 de los corrientes y 
hora de la diez y siete con sujeción 
al siguiente orden del d ía : 
1. ° L iqu idac ión cuentas 1958. 
2. ° Renovac ión Presidente. 
3. ° Renovac ión Vocales Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas, 
Santa María de O r d á s a 3 de Abril 
de 1959.—El Presidente, Eloy Val-
caree. 
1409 N ú m . 457.-34,15 p^as. 
Sindícalo Cenlral de! Panlano de 
Barrios de Lona 
Orden del día de la Junta General 
ordinaria que ce lebra rá el Sindicato 
Central del Pantano de Barrios de 
Luna, en su domici l io social, el día 
veinte del actual, a las once de la 
m a ñ a n a en primera convocatoria y 
media hora después en segunda y 
ú l t ima: 
1. ° Acta de la Junta anterior, 
2. ° Cuentas de 1957 y 1958. 
3. ° Presupuesto ordinario de in* 
gresos y gastos para 1959. 
4. ° Informes de la Presidencia. 
5:° Acuerdos de la Comisión ^ej"' 
manente del Sindicato desoe 
la ú l t ima Junta General. 
6 ° Ruegos y oreguntas. . 
Hospital de Orbigo a 7 de Abm 
de 1959—El Presidente, FlorentiD» 
Diez.—El Secretario (ilegible) 
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